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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la 
auditoria tributaria preventiva en el riesgo tributario de la empresa CALIR S.A.C – 2017, 
para esto se ha desarrollado una investigación tipo descriptiva, con respecto a la población 
y muestra está compuesta por la empresa CALIR S.A.C. asimismo las técnicas empleadas 
fueron la entrevista y análisis documentario. Asimismo, se empleó un diseño no 
experimental de corte transversal, porque no se manipulo las variables de estudio y se 
realizó una sola medición, investigación descriptiva, porque se limitó a estudiar y 
describir las variables de estudio, logrando así determinar que efectivamente la auditoria 
tributaria preventiva en la incidencia del riesgo tributario de la empresa. Realizando un 
comparativos de lo declarado, formal y fiscalizado en el estado de situación financiera y 
el estado de resultados integrales logrando desarrollar los indicadores de libros contables 
al día, comprobantes de pago bancarizados y la omisión de gastos e incumplimiento de 
las normas tributarias. 
 
 












The objective of this research work is to determine the incidence of the preventive tax 
audit on the tax risk of the company CALIR SAC - 2017, for this a descriptive type 
research has been developed, with respect to the population and sample is composed by 
the company CALIR SAC also the techniques used were the interview and documentary 
analysis. Likewise, a non-experimental cross-sectional design was  
used, because the study variables were not manipulated and a single measurement was 
carried out, descriptive research, because it was limited to studying and describing the 
study variables, thus being able to determine that the tax audit preventive in the incidence 
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